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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : Apakah 
terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan PPh Terutang mengunakan 
norma penghitungan dengan pembukuan fiskal. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara langsung dengan pemilik 
usaha, observasi langsung, dan dokumentasi. 
  Jenis usaha yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 
keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaaan. 
Masing-masing jenis usaha tersebut tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak 
KEP-536/PJ.2/2000 dengan kode jenis usaha 8000. 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
yang signifikan dalam penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma 
penghitungan dengan menggunakan pembukuan fiskal. Perbedaan signifikan itu 
menunjukkan bahwa prosentase yang ditentukan pemerintah dalam norma 
penghitungan, belum mewakili biaya yang sebenarnya terjadi. 
 
Kata kunci : pembukuan fiskal, norma penghitungan. 
 
 
 
 
